























研究成果の概要（和文）：代数体上の代数的サイクルを調べる手段の一つに l-進 Abel-Jacobi 写
像がある。複素数体上の場合と違い、l-進の場合は高次 Abel-Jacobi 写像も存在する。 
M. Nori のモチーフの圏の構成をもとに、高次 Abel-Jacobi 写像のガロア表現の拡大としての
簡明な表示を得た。また、2 次の Abel-Jacobi 写像についての Jannsen の定理の別証明を得た。
また、混合楕円モチーフの圏の構成に着手し、大枠の構成を完了した。 
 
研究成果の概要（英文）：We studied higher l-adic Abel-Jacobi map which is a method to 
detect algebraic cycles over number fields. Using Nori’s construction of the category of 
motives, we obtained a simple description of higher Abel-Jacobi map. We give an alternate 
proof of a Theorem of Jannsen on the second Abel-Jacobi map. We have started the 
construction of the category of mixed elliptic motives. 
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(2)代数体上の代数多様体の Chow 群、K 群の
数論的性質の研究: 
代数体上の代数多様体については、$L$関数
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